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平安 鎌倉 江戸中期 江戸後期 明治
圃圃原典タイトル率 四・田原典1タイトノレ当たりの再話作品数
図 5 原典タイトルと再話作品数の関係{時代別)
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霊の日本 (1899) 3 14 21% 
影 (1900) 6 16 38% 
日本雑録 (1901) 5 16 31% 
骨董 (1902) 5 20 25% 
怪談 (1904) 10 20 50% 
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2088-2089 其積自笑傑作集 上巻ー 下巻
2090-2091 人情本傑作集 上巻ー下巻
2092-2094 珍本全集上巻-下巻



















2115-2116 宇治拾遺物語抄 上巻ー下巻 上巻の 80、 82~85 ベ)ジに書き込み
あり。語句の意味など。裏表紙にサイ
ンあり(八雲ではなし、)。
下巻の 1~3、 7、 8、1O~18、 20~25
ページに書き込みあり。
2117・2131 古今著聞集 1-15 
2132“2135 骨董集巻之 1-巻之4
2136・2137 用捨箱 上ー 中
2138-2145 夷堅志和解 1-8
16← 








2154-2163 総本馬賓袋 1・9(上ー下) 再板
2164-2169 玉すだれ 1-6 
2170・2177 新著聞集 1-8 
2178・2182 猿著聞集 1-5 1~5 の 1 ページの上部の余白が切り
抜かれている。
2183-2187 想山著聞奇集 1司5









2228・2237 小夜嵐物語 1-10 
2238・2241 遠山奇談 1-4 
2242-2245 遠山奇談後編 1・4





2251聞2260 木耳雑記 1-10 
2261 宿直草 1冊5巻
2262-2265 世事百談 1-4 
2266 諸国怪談実記 5 
2267 怪談諸国物語 l冊5巻
2268・2270 化競丑満鐘 上・下
2271-2275 新累解脱物語 1-5 
2276・2277 富士の人穴物語 上ー 下
2278 御伽厚化粧 1冊5巻





2286 新撰百物語 5冊(合本) 絵に色が塗つである。文章や文字およ
び印の書き込みがある。





2297 太平百物語前編全 (5巻) 絵の書き込みが見られる。
2298・2300 狂歌百物語上編-下編 狂歌の頭に・やOなどの書き込みあ
り。
2301 怪物与論 5冊(合本) 巻四に余白部分や絵にくずした字の
書き込みあり。
2302幽2304 古今妖魅考 1-3 第1巻の表紙裏に2個のOの書き込み
あり。文中の歌に・の印あり(汚れか
もしれない)。
2305・2306 白石先生鬼神論 上冊ー 下冊
2307圃2308 夜窓鬼談 上巻ー 下巻 奥付に漢数字やカタカナの書き込み
あり。
2309-2313 列仙全伝 1・5
2314・2318 近世崎人伝 1-5 
2319-2323 続近世崎人伝 1・5
2324-2335 日本百将伝一夕話 1・12 1のはじめにサインあり。筆記体で「τb
my dear Mr. L. Hearn'" Jと読める。


























2407-2409 梅花心易掌中指南 上ー 下
2410 蛍の話
2411 英雄論 遊び紙にサインあり。筆記体で
i Respectfully presented Mr_ Y 





2420-2421 万物紀元古事大全 上ー 下
2422-2424 日本大玉篇 上巻ー 下巻
2425-2430 群書一覧 1-6 
2431-2433 通俗仏教百科全書 上巻・下巻 上巻の扉の左下に 128、中巻と下巻の
目次のはじめのページの左下にそれ
ぞれ 129、130と書き込んである。
2434 郡名異同一覧
2435 浮世絵展覧会目録
※書架番号および書名は『へノレン文庫目録』によった。
※書き込み内容が空欄のものは書き込み等が見られなかったものである。
? ??
